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PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP 




Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Kualitas kehidupan 
kerja terhadap komitmen organisasional yang terdiri dari komitmen afektif, 
komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika. Komitmen organisasional sangat berperan penting dan 
berperan penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Karyawan yang memiliki 
komitmen tinggi akan berusaha untuk membantu organisasi dalam mewujudkan 
tujuannya. Kualitas kehidupan kerja mengambil peran penting pada pembentukan 
komitmen seorang karyawan/pegawai. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari 57 responden 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan 
analisis statistik deskriptif, uji valliditas dan realibilitas sebelum menguji hipotesis 
dengan menggukan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
menujukan kualitas kehidupan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
komitmen organisasional (komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan 
komitmen normatif).  
Kata kunci : kualitas kehidupan kerja, komitmen organisasional, komitmen 







1.1.  Latar Belakang Masalah  
Pada era teknologi seperti saat ini, informasi mengalir begitu cepat dan tidak 
dapat dibendung, menyebabkan persaingan dunia bisnis semakin tinggi dan dunia 
bisnis memasuki babak persaingan yang baru. Semua perusahaan yang terlibat 
dalam kegiatan bisnis akan berlomba-lomba agar menjadi lebih baik dibanding 
perusahaan lainnya. 
Tidak dapat dipungkiri jika sumber daya manusia merupakan elemen utama 
dalam sebuah organisasi karena manusialah yang akan mengendalikan elemen-
elemen lain seperti teknologi, modal serta sumber daya alam. Pengelolaan sumber 
daya manusia sangatlah penting dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi 
dapat mencapai tujuannya. Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari daya 
fisik saja, sumber daya manusia dapat juga dilihat dari daya pikir dan mental 
seorang karyawan, yang terpadu menjadi satu.  
Sebuah organisasi akan mengupayakan   agar sumber daya yang dimiliki 
lebih unggul dan menghindari turnover. Turnover dihindari karena sangat 
merugikan persahaan, baik secara waktu dan biaya. Turnover berkaitan erat 
dengan komitmen, turnover tidak akan terjadi jika karyawan memiliki komitmen 
yang tinggi terhadap perusahaan. Wirawan (2013) mengatakan komitmen 
organisasi adalah perasaan keterikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap 
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organisasi di tempatnya bekerja atau organisasi dimana pegawai tersebut menjadi 
anggotanya.  
Karyawan yang mempunyai komitmen tinggi akan mendedikasikan dirinya 
untuk perusahaan/organisasi tertentu, sehingga karyawan tersebut akan bekerja 
keras dan hasil dari kerja keras itu akan menguntungkan pihak perusahaan yang 
memiliki karyawan dengan komitmen tinggi. Komitmen karyawan ini tentu tidak 
didapatkan secara instan, perusahaan harus mempunyai usaha lebih dalam 
melakukan pengelolaan karyawan mulai dari proses rekrutmen hingga kesehatan 
dan keselamatan kerja karyawan sehingga karyawan merasa aman dalam 
melakukan pekerjaannya.  
Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu dengan 
meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Kualitas kehidupan kerja 
(quality work life) menurut Cascio (2010) adalah persepsi karyawan akan 
kesejahteraan mental dan fisik di tempat kerja. Penting bagi perusahaan untuk 
memperhatikan kualitas kehidupan kerja sehingga karyawan merasa nyaman dan 
dapat bekerja dengan baik. 
Nia & Maleki (2013) mempelajari hubungan antara kualitas kehidupan kerja 
(quality work life) dan komitmen organisasional pada akademisi dan 
menunjukkan ada hubungan positif antara kualitas kehidupan kerja dan komitmen 
organisasional. Melihat kualitas kehidupan kerja sangat penting terhadap 
komitmen dalam sebuah organisasi, maka perusahaan harus memperhatikan dan 
mengelola kualitas kehidupan kerja karyawan dengan lebih baik. 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika merupakan suatu instansi pemerintah 
yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Mimika. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang dibawahi Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, mempunyai tugas untuk meningkatkan dan 
mengawasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika. 
Berbeda dengan organisasi lainnya yang menyebut pekerja adalah karyawan, 
orang yang bekerja pada instansi milik pemerintah disebut Aparatur Sipil Negara 
(ASN). ASN dikelola langsung oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki 
tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia (ASN) tersebut.  
Masyarakat Indonesia menganggap menjadi aparatur sipil negara 
merupakan pekerjaan paling aman untuk saat ini, sehingga masyarakat 
berbondong-bondong untuk mengikuti tes CPNS dan juga menjadi tenaga honorer 
pada instansi pemerintah. Penelitian ini juga dilakukan pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika karena peneliti melihat adanya komitmen yang tinggi pada 
pegawai yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten mimika, dimana pegawai 
tetap memiliki komitmen yang tinggi walaupun kondisi situasi dan kondisi di 
Kabupaten Mimika dapat dikatakan jauh dari kata aman dan nyaman. 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1) Apakah ada pengaruh faktor organisasional, faktor lingkungan dan faktor 
pribadi terhadap komitmen afektif (affective commitment) Aparatur Sipil 
Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika? 
2) Apakah ada pengaruh faktor organisasional, faktor lingkungan dan faktor 
pribadi terhadap komitmen berkelanjutan (continuance commitment) 
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika? 
3) Apakah ada pengaruh faktor organisasional, faktor lingkungan dan faktor 
pribadi terhadap komitmen normatif (normative commitment) Aparatur Sipil 
Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Batasan masalah digunakan agar penelitian ini tidak menyimpang dan 
menghindari pelebaran pokok masalah, sehingga penelitian ini lebih terarah. 
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Menurut Walton (1975) dikutip dari Kanten & Sadullah (2012), 
menyebutkan terdapat delapan dimensi dari Quality of Work Life yang di 
kategorikan menjadi tiga faktor yaitu : 
a) Faktor organisasional yang terdiri dari gaji yang memadai dan adil 
(Adequate and fair compensation), pengembangan kapasitas manusia 
(Development of human capacity) serta pertumbuhan  keamanan 
(Growth and security). 
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b) Faktor lingkungan yang terdiri dari kondisi kerja yang aman dan sehat 
(Safe and healthy working conditions) dan relevansi social (Social 
Relevance). 
c) Faktor pribadi yang terdiri dari integrasi sosial (Social integration), 
Constitutionalism atau hak-hak pekerja dan Total life space atau waktu 
senggang. 
2) Meyer dan Allen (1993) dalam Kaswan (2012) menjabarkan tiga dimensi 
komitmen organisasional yaitu:  
a. Komitmen Afektif (Affective commitment) 
 Komitmen afektif menunjukkan keinginan emosional karyawan yang 
kuat untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada untuk 
mewujudkan tujuan dan keinginannya untuk tetap di organisasi. 
Penyebab munculnya komitmen ini karena karakteristik struktur 
organisasi, signifikansi tugas, karakteristik individu, feedback dari 
pemimpin, berbagai keahlian.  
b. Komitmen Berkelanjutan (Continuance commitment)  
 Komitmen berkelanjutan merupakan komitmen yang berdasar pada 
kecemasan seseorang terhadap kehilangan sesuatu yang telah 
didapatkan ketika berada di organisasi, seperti fasilitas maupun gaji. 
Penyebab timbulnya komitmen berkelanjutan yaitu umur, jabatan, dan 
berbagai fasilitas dan berbagai tunjangan yang didapatkan.  
c. Komitmen Normatif (Normative commitment) 
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 Komitmen normatif merupakan tanggung jawab moral karyawan untuk 
tetap bertahan di organisasi. Komitmen ini disebabkan oleh adanya 
tuntutan sosial. 
 
1.4.  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja (faktor 
organisasional, faktor lingkungan dan faktor pribadi) terhadap komitmen 
afektif Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mimika. 
2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja (faktor 
organisasional, faktor lingkungan dan faktor pribadi) terhadap komitmen 
berkelanjutan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika. 
3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja ((faktor 
organisasional, faktor lingkungan dan faktor pribadi) terhadap komitmen 







1.5. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, diharapkan hasil 
dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis 
bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Manfaat teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 
dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan 
maupun dunia kerja, khususnya mengenai kualitas kehidupan kerja dan 
komitmen organisasional. 
2) Manfaat praktis 
a. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi sehingga dapat digunakan 
sebagai referensi untuk peneliti lainnya dalam melakukan penelitian 
terkait pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen 
organisasional. 
b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan/organisasi terkait 
pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional. 
c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait pengaruh 
kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional. 
 
1.6.   Sistematika Laporan 
BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab ini peneliti menggambarkan penelitian secara umum yang 
disajikan pada latar  belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika laporan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjuan pustaka menguraikan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian dan digunakan sebagai panduan untuk 
menganalisis permasalahan. Pada bab ini juga disajikan penelitian terdahulu yang 
menjadi pedoman penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini peneliti menjelalaskan mengenai lokasi penelitian, data 
penelitian, metode pengambilan sampel, data penelitian, metode pengumpulan 
data, instrument penelitian, metode pengujian instrumen dan metode analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil penelitian yang telah diolah menggunakan metode 
yang tepat untuk menjelaskan dan membuktikan hipotesis. Hasil penelitian yang 
disajikan adalah karakteristik responden, hasil pengujian instrumen berupa uji 
validitas dan uji reliabilitas, statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda  
dan diakhiri dengan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
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Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan 














Pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan, pada bab ini juga peneliti akan menyampaikan implikasi 
manajerial, keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran dari 
peneliti terkait penelitian ini. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Ada pengaruh signifikan dan positif antara faktor organisasional, faktor 
lingkungan dan faktor pribadi terhadap komitmen afektif. Hal ini berarti 
semakin tinggi kualitas kehidupan kerja yang diberikan instansi maka 
semakin tinggi komitmen afektif pegawai. Secara individual faktor 
organisasional mempengaruhi komitmen afektif secara postif dan 
signifikan, faktor lingkungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap komitmen afektif, faktor pribadi berpengaruh positif namun tidak 
signifikan terhadap komitmen afektif pada pegawai Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika. Artinya faktor organisasional adalah faktor yang 
paling mempengaruhi komitmen afektif pegawai Dinas Kesehatan 
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Kabupaten Mimika dan faktor lingkungan berpengaruh negatif terhadap 
komitmen afektif, jika ada perubahan pada faktor lingkungan maka akan 
mengurangi komitmen afektif pegawai. 
2. Ada pengaruh signifikan dan positif antara faktor organisasional, faktor 
lingkungan dan faktor pribadi terhadap komitmen berkelanjutan. Hal ini 
berarti semakin tinggi kualitas kehidupan kerja yang diberikan instansi 
maka semakin tinggi komitmen berkelanjutan pegawai. Secara individual 
faktor organisasional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap komitmen berkelanjutan, faktor lingkungan memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap komitmen berkelanjutan dan faktor pribadi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen berkelanjutan 
pada pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Artinya faktor pribadi 
adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap komitmen berkelanjutan. 
Semakin tinggi faktor pribadi maka akan semakin kuat komitmen 
berkelanjutan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. 
3. Ada pengaruh signifikan dan positif antara faktor organisasional, faktor 
lingkungan dan faktor pribadi terhadap komitmen normatif . Hal ini berarti 
semakin tinggi kualitas kehidupan kerja yang diberikan instansi maka 
semakin tinggi komitmen normatif pegawai. Secara individual faktor 
organisasional memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan 
terhadap komitmen normatif, faktor lingkungan memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap komitmen normatif dan faktor pribadi memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen normatif pegawai 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Artinya faktor pribadi adalah faktor 
yang paling berpengaruh terhadap komitmen normatif. Semakin tinggi 
faktor pribadi maka semakin kuat komitmen normatif pegawai Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika. 
 
5.2 Implikasi Manajerial 
Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika adalah salah satu instansi milik 
pemerintah, sehingga orang yang bekerja pada instansi ini lebih tepat disebut 
pegawai/aparatur sipil Negara. Setiap pegawai mempunyai peran yang penting 
untuk membantu urusan pemerintahan khususnya pada bidang kesehatan, 
sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan untuk meningikatkan kinerja 
pegawai, yaitu dengan cara mengelola sumber daya manusia yang baik. Salah satu 
bentuk pengelolaan sumber daya manusia adalah dengan memperhatikan kualitas 
kehidupan kerja dari pegawai, sehingga pegawai merasa puas dan bisa bekerja 
dengan baik serta mampu menjaga komitmennya pada organanisasi/instansi 
tempatnya bekerja. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pegawai pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika memiliki tingkat kualitas kehidupan kerja masuk 
kedalam kategori tinggi. Artinya pegawai dinas pegawai Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika telah merasakan kualitas kehidupan kerja yang baik. hal itu 
juga menunjukkan instansi telah mengeola kualitas kehidupan kerja pegawai 
dengan baik, diharapkan instansi tetap menjaga kualitas kehidupan kerja dengan 
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baik sehingga pegawai merasa puas dan kinerja dari pegawai sehingga komitmen 
pegawai bisa meningkat. 
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, variabel komitmen 
afektif masuk kedalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan pegawai 
Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mempunyai ikatan emosional yang tinggi. 
Sehingga melahirkan komitmen dalam diri pegawai kepada instansi tempatnya 
bekerja. Berdasarkan hasil dari penelitian, kualitas kehidupan kerja (faktor 
organisasional, faktor lingkungan dan faktor pribadi) mampu mempengaruhi 
komitmen afektif secara signifikan dan positif. Berdasarkan pengaruhnya secara 
individual, faktor organisasional adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap 
komitmen afektif pegawai. Diharapkan instansi menjaga dan meningkatkan 
kualitas kehidupan kerja pegawai, khususnya faktor organisasional sehingga 
komitmen afektif atau ikatan emosional pegawai dengan instansi terus meningkat. 
Berdasarkan hasil penelitian komitmen berkelanjutan pegawai Dinas 
Kesehatan Kabupaten mimika masuk kedalam kategori netral. Hal itu 
menunjukkan karyawan ragu mengakui bahwa nilai ekonomi mampu membuat 
karyawan tetap bersama organisasi. Berdasarkan hasil dari penelitian, kualitas 
kehidupan kerja (faktor organisasional, faktor lingkungan dan faktor pribadi) 
mampu mempengaruhi komitmen berkelanjutan secara signifikan dan positif. 
Berdasarkan pengaruhnya secara individual, faktor pribadi adalah faktor yang 
paling berpengaruh terhadap komitmen afektif pegawai. Diharapkan instansi 
menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja pegawai, khususnya faktor 
pribadi sehingga komitmen berkelanjutan pegawai terus meningkat. 
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Berdasarkan hasil penelitian komitmen normatif pegawai Dinas Kesehatan 
Kabupaten mimika masuk kedalam kategori netral. Hal itu menunjukkan 
karyawan ragu mengakui bahwa nilai moral (kewajiban) mampu membuat 
karyawan tetap bersama organisasi. Berdasarkan hasil dari penelitian, kualitas 
kehidupan kerja (faktor oeganisasional, faktor lingkungan dan faktor pribadi)  
mampu mempengaruhi komitmen normatif secara signifikan dan positif. 
Berdasarkan pengaruhnya secara individual, faktor pribadi adalah faktor yang 
paling berpengaruh terhadap komitmen normatif pegawai. Diharapkan instansi 
menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja pegawai, khususnya faktor 
pribadi sehingga komitmen normatif pegawai terus meningkat. 
Penelitian ini diharapkan mampu membantu Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mimika untuk mengetahui dan menciptakan kualitas kehidupan kerja yang baik 
dan menciptakan komitmen organisasional pada pegawai, agar kualitas sumber 
daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika semakin meningkat untuk 
kedepannya. 
. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti masih memiliki keterbatasan. 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian hanya dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika 
sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada instansi milik pemerintah yang 
lain serta dengan perusaan lain. 
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2. Pertanyaan pada kuesioner cukup banyak sehingga tidak dapat dipastikan 
apakah responden mengisi kuesioner dengan teliti atau tidak. 
3. Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19 yang mengharuskan 
peneliti mengambil data hanya menggunakan Google Form, peneliti tidak 
terjun dan terlibat langsung dalam pengisian kuesioner sehingga tidak dapat 
dipastikan apakah responden mengisi sesuai yang dialami atau tidak. 
4. Peneliti terlanjur mengambil responden dengan masa kerja 1 tahun sebagai 
kriteria untuk melakukan purposive sampling yang sebenarnya belum dapat 
menilai komitmen organisasinya secara tepat. 
 
5.4 Saran 
 Berdasarkan keterbatasan yang diuraikan sebelumnya dan pada proses 
penelitian, peneliti memiliki saran sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada perusahaan lain atau 
instansi lain milik pemerintah, sehingga dapat mengetahui hasil dan 
membuat perbandingan dengan hasil dari penelitian ini. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan kuesioner lain yang lebih 
pendek agar responden lebih mudah dalam proses pengisian kuesioner 
sehingga menghindari kesalahpahaman kalimat dan responden lebih teliti 
dalam pengisian kuesioner. 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan membagikan kuesioner secara langsung 
sehingga peneliti dapat langsung terlibat dengan responden pada proses 
pengisian kuesioner. 
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan kriteria yang lain atau 
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Perkenalkan nama saya Fariz Raynol Palamba. Saya adalah mahasiswa dari 
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya 
sedang melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Komitmen Organisasional pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya 
memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner di 
bawah ini dengan sejujur-jujurnya. Atas perhatian dan bantuan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari saya ucapkan terima kasih. 
 
Nama     :  
Jenis Kelamin   : L / P ( lingkari) 
Usia    :  
Level Pendidikan   : SMA        Diploma           S1          S2        S3   
Masa kerja    :  1-10 Tahun  
   > 11 Tahun 
 
INFORMASI KUESIONER 
Responden dimohon  menjawab pernyataan yang diajukan di bawah ini dengan 
melingkari salah satu jawaban yang relevan sesuai dengan opini responden. 
Jawaban dari responden diklasifikasikan menjadi pilihan jawaban yaitu, STS 





Bagian I : Kualitas Kehidupan Kerja 
No Pernyataan Alternatif jawaban 
1 2 3 4 5 
1 Saya puas dengan gaji saya.      
2 Saya puas dengan  gaji saya,  jika dibandingkan 
dengan gaji kolega saya. 
     
3 Saya puas dengan  imbalan dan partisipasi yang 
saya terima dari instansi ini. 
     
4 Saya puas dengan tunjangan yang ditawarkan 
instansi ini. 
     
5 Saya puas terkait peluang untuk membuat 
keputusan di tempat kerja. 
     
6 Saya puas terkait pentingnya pekerjaan yang saya 
lakukan. 
     
7 Saya puas terkait kemungkinan untuk 
mengerjakan beberapa tugas dan pekerjaan 
     
8 Saya puas dengan evaluasi kinerja yang saya 
terima. 
     
9 Saya memiliki peluang untuk bertumbuh secara 
professional. 
     
10 Saya puas dengan pernikahan saya.      
11 Saya puas dengan situasi dan frekuensi 
pengunduran diri yang terjadi pada instansi ini.  
     
12 Saya puas dengan insentif yang diberikan 
instansi ini. 
     
13 Saya puas dengan kuantitas jam kerja saya.      
14 Saya puas dengan beban kerja yang saya terima.      
15 Saya puas dengan penggunaan teknologi dalam 
mengerjakan tugas. 
     
16 Saya puas dengan siatuasi di tempat kerja.      
17 Saya puas dengan peralatan keamanan, individu 
dan perlindungan kolektif yang disediakan oleh 
instansi ini. 
     
18 kelelahan kerja yang saya terima sesuai dengan 
pekerjaan yang saya lakukan. 
     
19 Saya puas dan bangga melakukan pekerjaan 
saya. 
     
20 Saya puas dengan citra yang dimiliki instansi ini 
kepada masyarakat. 
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21 Saya puas dengan integrasi sosial di tempat 
kerja. 
     
22 Saya  puas dengan layanan dan kualitas 
produk/jasa yang dibuat instansi ini. 
     
23 Saya puas dengan cara instansi ini 
memperlakukan pekerja. 
     
24 Saya merasa puas dengan instansi ini terkait 
masalah diskriminasi. 
     
25 Saya puas mengenai hubungan saya dengan 
kolega dan bos ditempat kerja.  
     
26 Saya puas dengan komitmen rekan kerja.      
27 Saya puas dengan penilaian ide dan inisiatif di 
tempat kerja. 
     
28 Saya puas dengan instansi ini karena 
menghormati hak-hak pekerja. 
     
29 Saya puas dengan kebebasan berekspresi 
(memberikan pendapat) di tempat kerja. 
     
30 Saya puas dengan norma dan aturan di tempat 
kerja. 
     
31 Saya puas terkait penghormatan terhadap 
karakteristik setiap individu di instansi ini. 
     
32 Saya puas dengan pengaruh pekerjaan pada 
rutinitas kehidupan keluarga saya. 
     
33 Saya puas dengan pengaruh pekerjaan terhadap 
waktu luang. 
     
34 Saya puas dengan jadwal kerja dan jadwal 
istirahat saya(seimbang).  





















STS TS N S SS 
Komitmen Afektif 
1 Saya akan sangat senang menghabiskan sisa 
karier saya di instansi ini. 
STS TS N S SS 
2 Saya merasa seolah-olah masalah instansi ini 
adalah  masalah saya sendiri. 
STS TS N S SS 
3 Saya merasa seperti instansi  ini bagian dari 
keluarga saya. 
STS TS N S SS 
4 Saya merasa memiliki keterikatan secara 
emosional dengan instansi ini.  
STS TS N S SS 
5 Instansi ini memiliki banyak makna pribadi bagi 
saya. 
STS TS N S SS 
6 Saya memiliki rasa yang kuat terhadap instansi 
ini. 
STS TS N S SS 
Komitmen Berkelanjutan 
7 Sangat sulit bagi saya untuk pergi/meninggalkan 
instansi ini. 
STS TS N S SS 
8 Hidup saya akan susah jika saya meninggalkan 
instansi ini. 
STS TS N S SS 
9 Saat ini tetap bekerja di instansi ini merupakan 
kebutuhan sekaligus juga keinginan saya 
STS TS N S SS 
10 Saya merasa hanya memiliki sedikit pilihan 
sebagai pertimbangan untuk  meninggalkan 
instansi ini 
STS TS N S SS 
11 Kelangkaan pekerjaan merupakan salah satu 
konsekuensi negatif yang akan saya terima jika 
meninggalkan instansi ini. 
STS TS N S SS 
12 Salah satu alasan utama saya tetap bekerja 
karena meninggalkan memerlukan 
Pengorbanan besar. 
STS TS N S SS 
Komitmen Normatif 
13 Saya merasa berkewajiban untuk tetap bersama 
atasan saya saat ini. 
STS TS N S SS 
14 Bahkan  jika itu untuk keuntungan saya, saya 
tidak merasa itu akan  benar jika meninggalkan 
instansi ini. 
STS TS N S SS 
15 Saya akan merasa bersalah jika saya 
meninggalkan instansi ini. 
STS TS N S SS 
16 Instansi ini layak mendapatkan kesetiaan saya. STS TS N S SS 
17 Saya tidak akan meninggalkan instansi ini, STS TS N S SS 
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karena rasa tanggung jawab kepada orang-orang 
di dalamnya. 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 16 28.1 28.1 28.1 
perempuan 41 71.9 71.9 100.0 
Total 57 100.0 100.0  
 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 29-37 tahun 9 15.8 15.8 15.8 
38-45 tahun 27 47.4 47.4 63.2 
> 45 tahun 21 36.8 36.8 100.0 
Total 57 100.0 100.0  
 
Level_Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 8 14.0 14.0 14.0 
Diploma 19 33.3 33.3 47.4 
S1 18 31.6 31.6 78.9 
S2 12 21.1 21.1 100.0 
Total 57 100.0 100.0  
 
Masa_kerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-10 tahun 10 17.5 17.5 17.5 
> 11 tahun 47 82.5 82.5 100.0 






UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Kualitas Kehidupan Kerja 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X.1 57 2.00 5.00 3.8421 .75094 
X.2 57 1.00 5.00 3.7719 .75634 
X.3 57 2.00 5.00 3.8421 .72677 
X.4 57 2.00 5.00 3.8772 .68322 
X.5 57 2.00 5.00 3.6842 .71108 
X.6 57 3.00 5.00 4.0000 .53452 
X.7 57 1.00 5.00 3.9649 .73107 
X.8 57 1.00 5.00 3.7368 .83509 
X.9 57 1.00 5.00 4.0702 .94226 
X.12 57 2.00 5.00 4.0702 .72849 
X.13 57 3.00 5.00 4.0351 .56584 
X.14 57 2.00 5.00 4.0175 .66792 
X.15 57 1.00 5.00 3.7719 .86639 
X.16 57 1.00 5.00 3.7719 .77960 
X.17 57 2.00 5.00 3.5439 .75758 
X.18 57 3.00 5.00 3.8246 .60127 
X.19 57 3.00 5.00 4.2456 .57572 
X.20 57 3.00 5.00 3.9298 .56251 
X.21 57 3.00 5.00 3.8947 .61772 
X.22 57 2.00 5.00 3.7719 .62728 
X.23 57 1.00 5.00 3.5439 .75758 
X.25 57 3.00 5.00 3.8070 .58060 
X.26 57 2.00 5.00 3.6667 .74001 
X.27 57 2.00 5.00 3.7719 .68184 
X.28 57 2.00 5.00 3.8596 .66651 
X.29 57 2.00 5.00 3.8070 .74255 
X.30 57 2.00 5.00 3.8596 .78918 
X.31 57 2.00 5.00 3.6667 .69007 
X.32 57 2.00 5.00 3.6667 .78680 
X.33 57 2.00 5.00 3.6491 .74381 
X.34 57 2.00 5.00 3.7544 .71416 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y1.1 57 2.00 5.00 4.0877 .57572 
Y1.2 57 1.00 5.00 2.9298 1.17807 
Y1.3 57 2.00 5.00 3.8947 .72418 
Y1.4 57 2.00 5.00 3.7368 .64160 
Y1.5 57 3.00 5.00 3.7895 .64744 
Y1.6 57 2.00 5.00 3.8947 .64598 
Y2.1 57 2.00 5.00 3.6316 .69774 
Y2.2 57 2.00 5.00 3.0175 .81265 
Y2.3 57 2.00 5.00 3.8772 .68322 
Y2.4 57 2.00 5.00 3.3509 .76745 
Y2.5 57 2.00 5.00 3.1404 .74255 
Y2.6 57 1.00 5.00 3.2456 .87179 
Y3.1 57 2.00 5.00 3.6667 .74001 
Y3.2 57 1.00 5.00 3.1404 .76622 
Y3.3 57 2.00 5.00 3.3158 .78280 
Y3.4 57 2.00 5.00 3.6491 .66792 
Y3.5 57 1.00 5.00 3.2807 .92107 
Y3.6 57 1.00 5.00 2.6842 1.07168 










UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 













Uji Validitas Komitmen Afektif 
Correlations 





1 .167 .322* .112 .290* .313* .492** 
Sig. (2-tailed)  .214 .014 .407 .029 .018 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y1.2 Pearson 
Correlation 
.167 1 .347** .306* .238 .436** .723** 
Sig. (2-tailed) .214  .008 .021 .075 .001 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y1.3 Pearson 
Correlation 
.322* .347** 1 .362** .409** .510** .719** 
Sig. (2-tailed) .014 .008  .006 .002 .000 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y1.4 Pearson 
Correlation 
.112 .306* .362** 1 .380** .406** .616** 
Sig. (2-tailed) .407 .021 .006  .004 .002 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y1.5 Pearson 
Correlation 
.290* .238 .409** .380** 1 .544** .665** 
Sig. (2-tailed) .029 .075 .002 .004  .000 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y1.6 Pearson 
Correlation 
.313* .436** .510** .406** .544** 1 .778** 
Sig. (2-tailed) .018 .001 .000 .002 .000  .000 





.492** .723** .719** .616** .665** .778** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 57 57 57 57 57 57 57 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




Uji Validitas Komitmen Keberlanjutan  
 
Correlations 





1 .515** .615** .346** .308* .063 .707** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .008 .020 .640 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y2.2 Pearson 
Correlation 
.515** 1 .390** .133 .440** .246 .706** 
Sig. (2-tailed) .000  .003 .324 .001 .065 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y2.3 Pearson 
Correlation 
.615** .390** 1 .322* .175 -.068 .592** 
Sig. (2-tailed) .000 .003  .015 .192 .613 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y2.4 Pearson 
Correlation 
.346** .133 .322* 1 .382** .082 .574** 
Sig. (2-tailed) .008 .324 .015  .003 .542 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y2.5 Pearson 
Correlation 
.308* .440** .175 .382** 1 .608** .766** 
Sig. (2-tailed) .020 .001 .192 .003  .000 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y2.6 Pearson 
Correlation 
.063 .246 -.068 .082 .608** 1 .537** 
Sig. (2-tailed) .640 .065 .613 .542 .000  .000 





.707** .706** .592** .574** .766** .537** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 57 57 57 57 57 57 57 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Uji Validitas Komitmen Normatif 
Correlations 





1 .304* .462** .518** .140 .293* .660** 
Sig. (2-tailed)  .021 .000 .000 .300 .027 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y3.2 Pearson 
Correlation 
.304* 1 .490** .377** .272* .207 .653** 
72 
 
Sig. (2-tailed) .021  .000 .004 .041 .122 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y3.3 Pearson 
Correlation 
.462** .490** 1 .386** .420** .270* .757** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .003 .001 .042 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y3.4 Pearson 
Correlation 
.518** .377** .386** 1 .076 .167 .588** 
Sig. (2-tailed) .000 .004 .003  .575 .215 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y3.5 Pearson 
Correlation 
.140 .272* .420** .076 1 .308* .604** 
Sig. (2-tailed) .300 .041 .001 .575  .020 .000 
N 57 57 57 57 57 57 57 
Y3.6 Pearson 
Correlation 
.293* .207 .270* .167 .308* 1 .639** 
Sig. (2-tailed) .027 .122 .042 .215 .020  .000 





.660** .653** .757** .588** .604** .639** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 57 57 57 57 57 57 57 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Uji Reliabilitas Komitmen Organisasional 
 
Reliability Statistics 













(Uji F,Uji t, Regresi) 
 














a. Dependent Variable: TotalY1 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .483a .233 .189 2.68661 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 116.120 3 38.707 5.363 .003b 
Residual 382.546 53 7.218   
Total 498.667 56    
a. Dependent Variable: TotalY1 
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t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.926 3.795  2.616 .012 
Faktor_Organisas
i 
.283 .105 .458 2.696 .009 
Faktor_Lingkunga
n 
-.108 .126 -.160 -.859 .394 
Faktor_Pribadi .160 .099 .233 1.609 .114 
a. Dependent Variable: TotalY1 
 
 















a. Dependent Variable: TotalY2 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .479a .230 .186 2.66037 
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Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 111.943 3 37.314 5.272 .003b 
Residual 375.110 53 7.078   
Total 487.053 56    
a. Dependent Variable: TotalY2 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12.227 3.758  3.254 .002 
Faktor_Organisas
i 
.133 .104 .218 1.278 .207 
Faktor_Lingkunga
n 
-.252 .125 -.376 -2.014 .049 
Faktor_Pribadi .361 .098 .533 3.670 .001 
a. Dependent Variable: TotalY2 
 














a. Dependent Variable: TotalY3 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .396a .157 .109 3.03499 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 90.862 3 30.287 3.288 .028b 
Residual 488.190 53 9.211   
Total 579.053 56    
a. Dependent Variable: TotalY3 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13.589 4.287  3.170 .003 
Faktor_Organisas
i 
.234 .119 .350 1.968 .054 
Faktor_Lingkunga
n 
-.304 .143 -.416 -2.134 .038 
Faktor_Pribadi .265 .112 .359 2.367 .022 










No Jenis Kelamin Usia Level Pendidikan  Masa kerja 
1 2 3 3 2 
2 2 3 2 2 
3 2 4 4 2 
4 2 2 3 1 
5 2 4 4 2 
6 2 3 4 2 
7 2 3 3 2 
8 2 3 2 2 
9 2 2 3 2 
10 2 4 2 2 
11 2 3 4 2 
12 1 3 3 2 
13 2 2 3 1 
14 1 3 4 2 
15 2 3 4 2 
16 2 3 3 2 
17 2 3 4 2 
18 2 3 4 2 
19 2 4 2 2 
20 2 2 2 1 
21 2 2 2 1 
22 1 3 3 2 
23 2 4 1 2 
24 2 4 3 2 
25 1 3 1 2 
26 1 4 1 2 
27 2 4 4 2 
28 2 3 1 1 
29 1 4 2 2 
30 1 4 1 1 
78 
 
31 2 3 2 1 
32 1 3 2 2 
33 1 3 3 2 
34 2 3 3 2 
35 1 3 1 2 
36 2 2 3 2 
37 1 3 1 2 
38 1 4 4 2 
39 2 4 2 2 
40 1 3 2 2 
41 2 3 4 2 
42 2 2 1 1 
43 2 4 2 2 
44 2 4 3 2 
45 2 4 3 2 
46 2 3 3 2 
47 2 3 3 2 
48 1 4 2 2 
49 2 4 2 2 
50 1 4 4 2 
51 2 3 3 2 
52 2 2 2 1 
53 2 2 2 1 
54 2 4 2 2 
55 2 3 2 2 
56 1 4 3 2 
57 2 4 2 2 
 
 








































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 120 
3 1 2 3 4 4 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 131 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4 5 4 2 3 3 127 
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4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 143 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 135 
4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 122 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 106 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 116 
4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 3 4 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 123 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 130 
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 2 4 3 5 3 5 5 5 3 3 3 144 
4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 136 
3 2 4 4 3 4 4 3 4 5 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 3 118 
4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 120 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 128 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 120 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 3 3 3 3 5 4 2 2 2 5 4 3 4 4 4 132 
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 152 
5 5 2 3 3 3 1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 111 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 128 
2 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 2 4 5 5 3 133 
2 2 3 3 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 109 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 160 
4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 2 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 2 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 132 
4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 139 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 2 4 4 4 2 4 2 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 
4 4 2 3 3 5 3 5 5 5 2 5 4 5 2 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 3 2 2 3 121 
4 4 4 4 3 4 4 1 4 5 3 4 4 4 1 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 2 116 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 2 4 3 2 125 
3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 3 5 3 3 3 5 144 
4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 126 
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 134 
4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 2 2 5 131 
4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 1 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 119 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 128 
4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 117 
4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 123 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133 
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4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 124 
2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 102 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 2 5 4 5 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 134 
4 4 4 4 3 4 4 1 2 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 119 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 129 
2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 133 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 2 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 154 






Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 
4 3 4 4 4 4 23 
4 2 4 4 3 4 21 
5 2 4 4 4 4 23 
5 2 5 3 4 3 22 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
4 2 4 3 3 3 19 
4 2 3 3 3 4 19 
4 3 4 4 4 4 23 
5 1 3 4 4 4 21 
3 3 4 4 3 4 21 
4 2 4 4 3 4 21 
3 2 4 4 3 4 20 
5 5 4 3 3 5 25 
4 2 3 3 3 4 19 
4 4 4 4 4 4 24 
5 2 5 4 4 3 23 
3 4 4 4 4 4 23 
4 3 4 4 4 4 23 
4 4 4 4 3 4 23 
4 4 4 4 3 4 23 
4 4 4 4 4 4 24 
4 3 4 3 4 4 22 
4 3 3 3 4 4 21 
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4 4 4 4 3 4 23 
4 4 4 5 3 3 23 
5 4 5 5 5 5 29 
5 5 4 4 5 5 28 
4 4 4 4 4 4 24 
3 1 3 4 4 4 19 
5 3 5 3 3 4 23 
4 4 5 3 5 5 26 
4 1 4 4 4 4 21 
4 4 4 2 3 3 20 
5 1 5 3 5 5 24 
4 2 2 2 3 3 16 
4 1 2 3 4 3 17 
4 1 4 4 3 4 20 
4 2 5 4 4 4 23 
4 4 4 4 4 4 24 
4 2 4 4 4 4 22 
2 2 4 3 4 3 18 
4 2 4 4 4 4 22 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
4 3 3 3 3 3 19 
4 2 3 3 3 2 17 
4 4 5 4 5 5 27 
4 2 4 4 4 4 22 
4 2 3 4 4 3 20 
4 3 3 4 4 4 22 
4 2 3 4 4 3 20 
4 2 3 3 3 3 18 
4 4 3 4 4 4 23 
5 5 5 5 5 5 30 
5 5 5 5 5 5 30 
 
Komitmen Berkelanjutan 
Komitmen Berkelanjurtan (Y2) 
TOTAL Y2 
Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y2.6 
4 3 4 3 3 3 20 
4 2 4 4 3 2 19 
4 3 4 4 4 4 23 
3 4 4 3 3 3 20 
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4 3 4 3 4 4 22 
4 4 4 4 4 4 24 
3 2 2 3 3 4 17 
4 2 4 4 2 2 18 
4 4 4 4 4 3 23 
4 2 4 4 2 3 19 
3 3 3 3 2 2 16 
3 3 4 3 3 3 19 
3 3 4 4 3 3 20 
4 3 4 2 3 4 20 
3 2 4 3 2 4 18 
3 2 4 3 3 4 19 
3 3 3 2 3 3 17 
3 2 4 4 2 2 17 
4 3 3 3 3 3 19 
3 3 4 4 3 3 20 
3 3 4 4 3 3 20 
4 4 4 4 2 2 20 
4 5 4 4 4 4 25 
3 3 3 3 3 3 18 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 5 5 5 27 
4 3 5 2 2 2 18 
4 4 3 3 3 4 21 
5 4 4 4 4 4 25 
3 3 4 3 3 3 19 
4 3 5 3 4 4 23 
3 3 5 3 3 3 20 
4 2 4 3 3 2 18 
2 2 2 2 2 3 13 
5 5 5 2 3 1 21 
3 2 3 3 2 2 15 
3 3 3 2 3 5 19 
4 2 4 4 4 4 22 
4 3 4 2 3 4 20 
4 3 4 3 3 3 20 
4 3 4 4 4 4 23 
2 2 3 3 3 3 16 
3 2 4 3 2 3 17 
4 3 4 4 4 3 22 
3 3 4 4 4 4 22 
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4 3 4 4 4 4 23 
4 3 4 4 4 4 23 
4 3 4 4 4 4 23 
4 4 5 4 4 3 24 
4 2 4 4 3 2 19 
4 3 4 3 3 3 20 
4 3 4 3 3 3 20 
3 3 4 3 3 3 19 
4 4 4 4 4 4 24 
2 2 2 2 3 3 14 
5 5 5 3 3 5 26 
5 3 5 5 2 2 22 
 
Komitmen Normatif 
Komitmen Normatif (Y3) 
TOTAL Y3 
Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.4 Y3.5 Y3.6 
3 3 3 3 3 1 16 
3 3 3 3 3 2 17 
4 4 4 4 4 2 22 
4 4 4 4 3 2 21 
5 3 4 4 2 3 21 
3 4 4 4 4 4 23 
3 3 2 3 4 3 18 
3 3 2 3 3 2 16 
3 3 4 4 4 3 21 
3 3 3 3 3 2 17 
2 2 2 3 3 3 15 
4 3 3 3 4 3 20 
4 4 4 4 4 4 24 
5 3 3 4 2 5 22 
4 4 4 4 3 2 21 
4 2 3 4 4 3 20 
3 4 3 3 5 1 19 
3 2 2 4 2 2 15 
4 3 3 4 4 3 21 
4 3 3 4 4 3 21 
4 3 3 4 4 3 21 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 5 5 5 5 28 
3 3 3 3 3 3 18 
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4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 4 4 20 
2 3 3 4 1 1 14 
4 3 3 3 3 5 21 
3 3 2 3 3 3 17 
3 3 3 3 3 3 18 
4 3 4 4 4 4 23 
4 3 4 4 3 2 20 
3 3 3 4 3 2 18 
2 2 3 3 2 2 14 
4 1 5 2 5 2 19 
2 2 2 3 2 2 13 
4 4 4 3 3 3 21 
4 4 4 5 5 1 23 
5 4 4 5 5 4 27 
4 3 3 4 4 3 21 
4 3 3 4 3 3 20 
4 4 4 4 4 4 24 
4 3 4 4 3 3 21 
4 2 3 4 3 3 19 
4 4 4 4 3 3 22 
4 2 4 4 3 3 20 
4 4 3 3 3 3 20 
4 4 4 3 3 4 22 
4 3 4 4 4 2 21 
4 3 3 3 3 2 18 
3 3 3 3 3 1 16 
4 3 3 3 3 1 17 
3 3 3 3 3 1 16 
4 4 3 4 3 2 20 
4 2 2 3 2 2 15 
5 5 5 5 2 2 24 
5 2 2 5 1 1 16 
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